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La presente investigación tuvo como objetivo determinar la relación que existe entre la 
conciencia fonológica y lectura inicial en preescolar de la Institución Inicial del distrito de 
San Martín de Porres 2018, la metodología fue de diseño no experimental, nivel básico, 
alcance correlacional y transversal. La población elegida para el estudio fue 57 niños de 5 
años pertenecientes a una Institución Inicial del distrito de San Martín de Porres. Se 
recolectaron los datos a través de dos instrumentos, para la primera variable se utilizó el 
PHMF y para la variable lectura inicial se utilizó una lista de cotejo, los mismos que fueron 
debidamente validados por expertos, siendo el primero estandarizado y el segundo de autoría 
de Narro Hidalgo. La investigación alcanzó los siguientes resultados: se determinó que existe 
relación significativa entre la conciencia fonológica y la lectura inicial en niños de 5 años de 
la Institución Educativa N° 2031 Virgen de Fátima, SMP – 2018, siendo esta moderada con 
un Rho de Spearman =.614 con un p=0.000, (<0,005). Se concluye que la conciencia 
fonológica en los niños de 5 años está caracterizada por fortalezas y habilidades 
metalingüísticas de tipo fonológico que le permiten desarrollar un mejor significado del texto 
para su mayor comprensión.  
 





















The objective of this research was to determine the relationship between phonological 
awareness and initial reading in preschool of the Initial Institution of San Martin de Porres 
district 2018, the methodology was non-experimental design, basic level, correlational and 
transversal scope. The population chosen for the study was 57 children of 5 years belonging 
to an Initial Institution of the district of San Martín de Porres. Data were collected through 
two instruments, for the first variable the PHMF was used and for the initial reading variable 
a checklist was used, the same ones that were duly validated by experts, being the first 
standardized and the second authoring Narro Hidalgo. The research reached the following 
results: it was determined that there is a significant relationship between the phonological 
awareness and the initial reading in children of 5 years of the Educational Institution N ° 
2031 Virgen de Fátima, SMP - 2018, being this moderate with a Rho de Spearman = .614 
with p = 0.000, (<0.005). It is concluded that phonological awareness in children of 5 years 
is characterized by strengths and metalinguistic skills of phonological type that allow you to 
develop a better meaning of the text for better understanding. 
 





















1.1 Realidad problemática 
Uno de los problemas más habituales en el nivel inicial está relacionado al aprendizaje de la 
lectura. Para ello, es necesario trabajar desde la educación preescolar la conciencia 
fonológica de manera continua, de modo que permita ir avanzando al niño poco a poco en 
el tiempo en el fortalecimiento de su desarrollo psicolingüístico. 
 
Esta problemática se ve reflejada en un informe mundial de UNICEF (2017) señalando: 
El desarrollo del niño en la primera infancia es vital para su desarrollo y 
formación en la educación preescolar. Es necesario influir en el desarrollo del 
cerebro de los niños para que contribuyan a la sociedad en la que viven. Se 
trata de beneficiar a todos los niños y niñas del mundo. En un periodo de 20 
años, se ha demostrado que aquellos niños que recibieron estímulos a una 
edad temprana terminaron ganando un 25% más, como adultos, que aquellos 
niños que no recibieron estímulos. (p. 2)  
 
De esta forma, el niño en su capacidad de representación fonológica si es estimulado 
adecuadamente, pertinentemente y oportunamente, logrará desarrollar antes de leer la 
llamada conciencia fonológica.  Cabe precisar, que el conocimiento que tiene el niño de los 
esquemas sonoros respecto un patrón lingüístico le permitirá encontrar la relación entre las 
letras y sonidos. 
 
Otro aspecto, importante del niño es su pronunciación fonética a través del reconocimiento 
y comprensión de los fonemas, esto significa que la conciencia fonológica como habilidad 
metalingüística constituye un conocimiento previo de la unidad fonológica del lenguaje 
hablado, es decir la utilización estructural de los diferentes sonidos de cada letra, sílaba o 
palabra previamente establecida en la pronunciación oral. 
 
Según Cannock y Suarez (2014) en cuanto a la conciencia fonológica y su implicancia en la 
lectura señalaron: 
La conciencia fonológica conecta la representación interna entre el grafema 





el sonido. Se detectó en colegios públicos en el inicial que el 18 % 
presentaban dificultades, de estos el 55% son niños y el 45% son niñas. A 
partir de estos resultados se debe considerar que estas dificultades afectan la 
adquisición de la lectura inicial que los conducirá debidamente a ser mejores 
lectores en el futuro. (p. 13) 
 
De acuerdo con las consideraciones anteriores, la conciencia fonológica es un predictor muy 
importante de la lectura, puesto que el niño alcanza a conocer y pronunciar letras, sílabas y 
palabras, según su equivalencia entre el grafema y el fonema en su sistema lingüístico 
idiomático al cual pertenece. 
 
Se ha observado en los niños de 5 años de la Institución Educativo Inicial N° 2031 Virgen 
de Fátima, ubicado en el distrito de San Martin de Porres, dificultades que hacen referencia 
específica al reconocimiento de patrones fonológicos durante su pronunciación. Estos 
problemas se relacionan con el reconocimiento de los grafemas y fonemas durante la 
producción del habla; en vista de ello, muchos niños no logran segmentar silábicamente, ni 
invertir sílabas, ni identificar el sonido de letras y mucho menos realizar una síntesis 
fonémica, reduciendo así la posibilidad de originar correctamente todos los sonidos del 
habla. Por consiguiente, dada su pertinencia en la competencia comunicativa, esta debe ser 
analizada y evaluada en las diferentes actividades educativas cuando formen palabras, 
emitan y combinen sonidos, etc, los cuales deben conducir a una lectura inicial de forma 
fluida y comprensiva. Por ello, se realizado la siguiente pregunta de investigación: ¿Qué 
relación existe entre la conciencia fonológica y la lectura inicial en preescolar de la 
Institución Inicial del distrito de San Martín de Porres 2018? 
 
 
1.2 Trabajos previos 
Gutiérrez y Diez (2018) elaboró una investigación titulada Conciencia fonológica y 
desarrollo evolutivo de la lectura en las primeras edades. El estudio tuvo como objetivo 
analizar las relaciones existentes entre la conciencia fonológica y el desarrollo evolutivo de 
la lectura. La muestra comprendió 164 infantes de 5 años seleccionados de manera no 
probabilística de las instituciones educativas ubicadas en Madrid. El estudio se ajustó a un 





una relación del 81% (0,81) y significativa de 0,00 entre el nivel de conciencia fonológica y 
el proceso evolutivo de la lectura en niños, por lo que se concluye que se deben desarrollar 
una serie de actividades que mejoren el desarrollo evolutivo de la lectura. Finalmente se 
determinó que la conciencia fonológica se relaciona positivamente y significativamente con 
el desarrollo evolutivo de la lectura en las primeras edades.  
 
Bravo (2015) realizó una investigación titulada La conciencia fonológica como una posible 
zona de desarrollo próximo para el aprendizaje de la lectura inicial. La investigación tuvo 
como objetivo determinar la conciencia fonológica como una zona de desarrollo próximo 
para el aprendizaje de la lectura inicial. La metodología utilizada fue cuantitativa, de diseño 
no experimental y de tipo básica. La muestra de estudio estuvo conformada por 125 niños 
del nivel inicial de 4 años, obtenidos de manera no probabilística a los cuales se les evaluó 
la conciencia fonológica y el aprendizaje de la lectura inicial. La investigación concluyó que 
la conciencia fonológica se encuentra en un nivel promedio en un 65% y la lectura inicial se 
encuentra en un nivel bajo en un 35%. También concluyó que estas condiciones previas o 
habilidades están normalmente ligadas a la maduración neurológica y por tanto a la edad. Se 
apreció una relación significativa < 0,05 
 
Redondo, Quessep y Coneo (2015) realizó la investigación titulada Habilidades 
metalingüísticas de tipo fonológico de los niños en edad preescolar de dos instituciones 
educativas del sector oficial. El estudio tuvo como objetivo caracterizar las habilidades 
metalingüísticas de tipo fonológico de los niños en etapa preescolar. La metodología del 
estudio fue de tipo exploratorio – descriptivo de corte transversal. La muestra estuvo 
conformada por 21 estudiantes en edades comprendidas entre los 5 años y 6 años. Se utilizó 
como instrumento una Prueba para Evaluar Habilidades Metalingüísticas de Tipo 
Fonológico (PHMF). Los resultados señalaron que un 68% de los niños evaluados tienen 
mejores habilidades de conciencia fonémica, asimismo la tarea de síntesis de secuencias 
fonémica es la más difícil de desarrollar. La investigación concluye que el desarrollo de las 
habilidades metalingüísticas de tipo fonológico se presenta en etapas en el cual se desarrolla 







Ñaupas (2016) elaboró una investigación titulada Conciencia fonológica y lectura inicial en 
estudiantes de inicial, Lima – 2016. El objetivo general del estudio fue determinar la relación 
que existe entre la conciencia fonológica y lectura inicial en los estudiantes de inicial. El 
estudio corresponde a un estudio de enfoque cuantitativo, de tipo básica, nivel descriptivo 
correlacional, con una muestra de 30 niños, en el que se utilizó como instrumento la prueba 
de evaluación de conocimiento fonológico y una prueba de lectura. Las conclusiones 
señalaron que existe una relación significativa con un 0,76 de correlación entre la conciencia 
fonológica y la lectura inicial, con un nivel de significancia < 0,005 Asimismo, se determinó 
en cuanto al reconocimiento semántico y la conciencia fonológica se evidencia una relación 
de 0,74 lo que indica que los niños comprenden el sentido de las palabras de forma 
progresiva reconociendo los sonidos de las palabras en diversas actividades de prelectura.  
 
Gonzales (2018) desarrolló el estudio titulado Conciencia fonológica y la lectura inicial en 
niños de 5 años de la Institución Educativa María Reiche Newmann N° 1044, El Agustino, 
2017”. El estudio tuvo como objetivo principal, conocer la relación existente entre el nivel 
de conciencia fonológica y el nivel de lectura inicial, en los niños de 5 años. El estudio se 
enmarcó en un enfoque cuantitativo, diseño no experimental, de nivel correlacional. El grupo 
muestral estuvo conformado por 22 niños de 5 años. Para la recolección de datos se utilizó 
como instrumento una prueba de lectura.  Las conclusiones señalaron que existe una relación 
significativa en un 60% entre el nivel de conciencia fonológica y el nivel de lectura inicial 
en niños de 5 años de la Institución Educativa María Reiche Newmann N° 1044. Asimismo, 
se evidencia una correlación de 0,67 entre la conciencia fonológica y el reconocimiento 
fonológico lo que indica que ambas variables están relacionadas en forma moderada. 
 
1.3 Teorías relacionadas al tema 
Definiciones 
Conciencia 
Se define conciencia de acuerdo a lo señalado por Muñoz (s.f) como “un proceso que reúne 
tanto al objeto como al yo” (p. 12) 
Por ello, tener conciencia, es tener conocimiento del yo personal como del entorno 







Gallardo (2009) define fonología como “el estudio de la función de las formas, hace 
referencia a la discriminación de significaciones; su unidad es el fonema, se define como 
conjunto de rasgos fónicos (forma) pertinentes lingüísticamente (función) para diferenciar 
sentidos” (p. 2) 
 
Según lo indicado la fonología estudia la sitematización de los sonidos en el ámbito de la 
lengua, siendo su objeto de estudio el fonema, asimismo estudia los elementos 
suprasegmnetales como la entonación y el acento.  
 
Conciencia fonológica  
Desde ese punto de vista, la conciencia fonológica es una capacidad metalingüística que 
permite al niño en esta etapa inicial construir diversos segmentos de la palabra hablada, cuya 
meta es alcanzar o determinar la relación entre el fonema y el grafema. 
 
Schwegler, Kempff y Guerra (2010) define conciencia fonológica “como la toma de 
conciencia de los mecanismos fonéticos del lenguaje oral y el dominio de diversos procesos 
conscientes sobre el lenguaje oral” (p. 45) 
De acuerdo a los autores, la conciencia fonológica es una habilidad anterior a la lectura o 
llamada prelectora que se desarrolla progresivamente  desde la comprensión de las sílabas y 
los fonemas.  
Villalón (citado por Bosch, 2009) señaló que la conciencia fonológica “es una capacidad que 
hace reflexión sobre el lenguaje, el habla, palabras, sílabas, hasta las más pequeñas y 
abstractas que conciernen a los fonemas” (p. 67) 
 
Por ello, la conciencia fonológica se define como una habilidad metalingüística del niño que 
le permite segmentar en unidades fonológicas la palabra hablada, en secuencia el niño puede 
combinar los fonemas vocálicos y consonánticos hasta adquirir mayores estructuras 
lingüísticas y gramaticales de mayor complejidad. 
 
Del mismo modo Bravo (2013) refirió la importancia de los procesos fonológicos dentro de 





reconocimiento de los sonidos en las palabras y en actividades como rimas que servirán de 
base para la lectura en su aprendizaje formal” (p. 35) 
 
Según las consideraciones anteriores, las habilidades fonológicas del niño permiten al niño 
hablar adecuadamente siguiendo procesos normales de desarrollo en forma progresiva de 
acuerdo con la lengua materna del niño.  
 
Dimensiones de la conciencia fonológica 
Las dimensiones de la conciencia fonológica se han establecido a partir de las pruebas y 
subpruebas que miden la conciencia fonológica, de acuerdo con el significado establecido 
para cada dimensión. 
 
Sonidos finales 
Núñez, Colina y Bradley (2014) señaló “que el niño identifica y reconocimiento los sonidos 
finales de las palabras. En esta capacidad el niño identifica en una fila de dibujos el mismo 
sonido final que el modelo dado, entre las alternativas propuestas” (p. 30) 
 
Según el autor, es la habilidad o capacidad del niño para identificar la sílaba final de la 
palabra, encontrándose con este componente al umbral de la lectura. 
 
Sonidos iniciales 
Núñez, Colina y Bradley (2014) señaló “que el niño identifica y reconoce los sonidos 
iniciales de las palabras que puede ser vocálico o consonántico que suenan igual al comenzar. 
En la actividad el niño señala el dibujo que tiene el mismo sonido inicial según el modelo 
entregado en las alternativas propuestas” (p. 30) 
Según el autor, es la habilidad o capacidad del niño para identificar la sílaba inicial de la 
palabra, encontrándose con este componente al umbral de la lectura. 
 
Segmentación silábica 
Núñez, Colina y Bradley (2014) señaló “que el niño identifica y reconoce la segmentación 
silábica que componen las palabras, En la actividad el niño logra descubrir en cuantas partes 





Según el autor, es la habilidad o capacidad del niño para identificar la palabra en sus 
respectivas sílabas, encontrándose con este componente al umbral de la lectura. 
 
Desde esta perspectiva, el niño logra realizar la segmentación fonética y silábica a través de 
la asistencia y/o entrenamiento realizados en los ejercicios hechos durante las sesiones de 
clase, esperándose un mejor desempeño mediante el entrenamiento en estos tipos de 
segmentación. 
 
Manrique y Gramigna (s.f) señalaron en relación con lo anterior:  
Los niños de preescolar se encuentran en etapas prelectoras de aprendizaje 
sistemático de la lectura. La estructura fonológica y silábica de la lengua es 
resultado no sólo de un proceso de maduración, sino además del 
entrenamiento; igualmente se observa que el entrenamiento silábico no incide 
sobre la segmentación fonémica. (p. 10) 
 
La relación entre la segmentación y la conciencia fonológica favorece la adquisición de la 
lectura inicial, de este modo su práctica ayudar a prevenir trastornos de aprendizaje que 
afecte a la lectura y la escritura. Asimismo, la enseñanza del conocimiento fonológico mejora 
el rendimiento en lectura tanto en la fase de infantil y de primaria. 
 
Inversión de sílabas 
Núñez, Colina y Bradley (2014) señaló “que el niño identifica y reconoce la inversión de 
sílabas y puede manipular el orden de las sílabas. El niño debe descubrir la palabra que 
produce el examinador en forma invertida” (p. 31) 
 
Asimismo, Beltrán, Godoy, Guerra y Riquelme (2012) señalaron “la conciencia fonológica 
refiere manipular los fonemas de una palabra mediante diferentes procesos como la inversión 
de sílabas, el cual favorece la adquisición futura de la lectoescritura” (p. 13) 
La inversión de sílabas es uno de los procesos más complejos de la conciencia fonológica, 
efectuada de forma intencional y/o explicita en las distintas unidades fonológicas. Esto 






Según el autor, es la habilidad o capacidad del niño para invertir las sílabas que componen 
una paralabra bisilábica, encontrándose con este componente al umbral de la lectura. 
 
Sonido de las letras 
Núñez, Colina y Bradley (2014) señaló “que el niño identifica, reconoce y asocia el fonema 
con su respectivo grafema. Se verbaliza el sonido de un grafema en cada ítem, conforme a 
las alternativas de respuesta. El niño indica el grafema que le corresponde” (p. 31) 
 
Según el autor, es la habilidad o capacidad del niño para asociar el fonema con su respectivo 
grafema, encontrándose con este componente al umbral de la lectura. 
 
Síntesis fonémica 
Núñez, Colina y Bradley (2014) señaló “que el niño reconoce los fonemas y tiene la 
capacidad de sintetizarlos o resumirlos para formar una palabra. En la actividad el pronuncia 
cada fonema en forma clara, separada y secuenciada. Es el niño quien debe juntarlos para 
formar la palabra correspondiente” (p. 31) 
De acuerdo con el autor, la conciencia fonológica está integrada por procesos o habilidades 
psicolingüísticas que consiguen que el niño identifique, reconozca, invierta o asocie los 
fonemas entrelazándolos o separándolos para conformar palabras. 
Según el autor, es la habilidad o capacidad del niño para unir una secuencia de fonemas para 
formar una palabra, encontrándose con este componente al umbral de la lectura. 
 
Importancia de la conciencia fonológica  
Porras (2014) señaló su importancia considerando que la conciencia fonológica “como la 
capacidad del niño de hacer reflexión sobre los diversos segmentos del lenguaje oral, 
reconociendo los sonidos y que sea al mismo tiempo capaz de usar los sonidos en la 
construcción de su fonología” (p. 2) 
 
Por ello, la conciencia de los sonidos permite al niño identificar el sonido de un fonema, 







Conciencia fonológica y el aprendizaje de la lectura 
La conciencia fonológica en el niño lo ayuda a descubrir una secuencia de de fonemas en un 
sistema alfabético al segmentar las palabras en sus fonemas, identificando fonemas dentro 
de las palabras, reconstruyendo la palabra a partir de sus fonemas, agregándoles u omitiendo 
fonemas.  
 
Eurydice (2013) señaló que la conciencia fonológica “es la toma de conciencia de cualquiera 
unidad fonológica del lenguaje hablado” (p. 34) 
 
Ferreyro (2013) definió conciencia segmental “como la habilidad para descubrir y separar 
conscientemente los fonemas que componen las palabras” (p. 23) 
 
La conciencia segmental refiere al reconocimiento y análisis de las unidades fonéticas del 
lenguaje, lo que propicia la transferencia de la información de la grafía a una información 
verbal.  
 
Por ello, el desarrollo de la conciencia segmental es una interfase entre el sistema cognitivo 
de los niños y lo educativo durante el proceso instruccional, basada en la correspondencia 
grafema-fonema y apoyo de la maestra. En tal sentido, es importante señalar que la 
segmentación fonética precisa de la intencionalidad instructiva que se origina de la 
retroalimentación entre la maestra y el niño para prepararlo en el aprendizaje lector.  
 
Conciencia fonológica y lectura inicial 
Para el aprendizaje inicial de la lectura el desarrollo de la conciencia fonológica es 
fundamental en vista de que favorece el desarrollo lector mediante la identificación de los 
componentes del lenguaje escrito. 
 
Según Barriga (2014) existe asociación entre lo fonológico y el aprendizaje de diversas 
formas:  
Lo fonológico en el niño es predictivo para la lectura inicial, ello contribuye 
a iniciar una decodificación de carácter dinámico, interactivo y recíproco en 





la conciencia fonológica y el lenguaje escrito se inicie tempranamente en la 
medida que el niño comience a decodificar las letras. (p. 23) 
 
Signorini (s.f) en referencia al ideal alfabético y la conciencia fonológica señaló:  
Las relaciones entre la conciencia fonológica, la lectura y la escritura tiene 
una esfera componencial en la conciencia fonológica. Los estudios científicos 
actuales indican la formulación de niveles de conciencia fonológica; es un 
continuo y no un constructo unitario. La conciencia fonológica es un 
fenómeno conformado por un conjunto de capacidades explícitas de 
diferentes niveles de dificultad y distinto orden de desarrollo psicolingüístico. 
Desde un orden lingüístico, la conciencia fonológica define el conocimiento 
y empleo de un rango de unidades de distinto nivel y complejidad como 
segmentación en sílabas, reconocimiento de rimas y sonidos aislados. (p. 6) 
 
La conciencia fonológica, posibilita manipular fonemas y permite al niño de preescolar que 
acceda a representaciones explícitas de los sonidos que es condición necesaria para la lectura 
inicial. Por ello, se debe reforzar las habilidades del pensamiento del niño y 
consecuentemente adquiera la lectura a través de su pensamiento operativo. 
 
Tunmer (citado por Signorini, s.f) señaló la relación entre las habilidades metalingüísticas 
con las capacidades cognitivas del niño: La conciencia fonológica es una habilidad 
metalingüística, que se desarrolla en forma separada y más tardíamente que las habilidades 
lingüísticas básicas de producir y percibir el habla. El desarrollo de las habilidades 
metalingüísticas se asocia a las capacidades cognitivas del niño, relacionado al surgimiento 
del pensamiento operacional concreto. (p. 4) 
 
Según lo expuesto, la conciencia fonológica se asociada al desempeño neurológico y 
funcional, mediados por los procesos de asimilación y acomodación en su interacción 
cognoscitiva y psicolingüística, por ello esta concepción puede marcar las semejanzas o las 
diferencias lingüísticas en los infantes, y más aún si se toman en cuenta otras variables de 
carácter sociodemográficas relacionadas a las oportunidades y condiciones reales del niño. 





Actividades que ayudan a desarrollar la conciencia fonológica 
Los niños desarrollan la conciencia fonológica a lo largo de todo su proceso evolutivo y 
psicolingüístico al lograr pronunciar correctamente las palabras según su vocabulario y 
conocimientos previos según sus propios intereses y necesidades específicas.  
 
El grupo Educadores (2016) señaló las siguientes actividades en los siguientes niveles: 
Nivel silábico: Contar sílabas, en una palabra. Comparar sílabas entre dos 
palabras. Aislar sonidos, en una palabra. invertir sílabas, en una palabra, jugar 
con rimas, identificar el sonido final de las palabras. Jugar con aliteraciones, 
identificar el sonido final de las palabras. 
 
Nivel fonémico: Trabajar reconocimiento de sonidos onomatopéyicos de 
animales, naturaleza, instrumentos musicales, etc. Reconocer sonido inicial 
de una palabra. Contar sonidos dentro de una palabra. Omitir o aumentar 
sonidos, al inicio intermedio o final de una palabra. Comparar sonidos que 
inician o terminan en dos palabras diferentes. Comparar sonidos largos y 
cortos. códigos sonoros y juegos de memoria auditiva (p. 11) 
 
Lectura inicial 
La lectura involucra la adquisición del lenguaje mediante la decodificación de los signos 
gráficos en palabras. En este proceso el niño en el nivel inicial puede ser capaz de captar el 
significado de un texto para su mayor comprensión.  
 
Bravo (2013) señaló que “la lectura inicial se fundamenta en procesos cognitivos y 
psicolingüísticos del lenguaje oral, que establecen en forma progresiva una adecuada lectura 
y comprensión en los grados superiores” (p. 41) 
 
La lectura inicial se desarrolla como resultado de los procesos cognitivos y lingüísticos de 
los niños a través de diversas interacciones en sus diferentes etapas de desarrollo, siendo 






Carón (2012) definió “leer es un proceso sensorial de lo visual y mental que decodifica 
relaciona, contrata, profundiza, infiere y deduce el contenido que interpreta comprendiendo 
el mensaje del autor” (p. 3)  
 
Por lo tanto, la lectura inicial no parte de cero, sino es el resultado de un proceso de 
construcción con determinantes biológicos, genéticos y de estímulos ambientales.  
 
El aprendizaje de la lectura es un proceso que se inicia en el nivel inicial hasta que aprender 
a leer y a escribir, aumentando en habilidades y destrezas esenciales para desempeñar el 
aprendizaje de la lectura y aproximándose de este modo al proceso de alfabetización del 
lenguaje escrito. 
 
Dimensiones de la lectura inicial 
El niño se encuentra en un proceso progresivo de su propio proceso psicolingüístico que 




Bravo (2013) se refirió al reconocimiento fonológico “como el reconocimiento de las letras 
y sílabas, es decir reconocer los signos gráficos” (p. 14) 
 
En este nivel el niño desarrolla procesos psicolingüísticos durante la etapa prescolar, los 
mismo que evolucionan según su edad cronológica aprendiendo a codificar, identificar, 
reconocer y asociar en los procesos de decodificación. 
 
Reconocimiento semántico 
Bravo (2013) se refirió al reconocimiento semántico “como el reconocimiento del 
significado de las palabras o las oraciones, es un significado verbal y léxico” (p. 14) 
Según el autor, se considera que el niño alcanza a desarrollar su capacidad comunicativa a 
través del significado verbal y léxico a través de su experiencia oral emergente a través de 
la representatividad de las unidades de significación de tipo lingüísticas y derivadas del 





se producen datos acerca del sentido de las palabras y no datos ortográficos o fonológicos” 
(p. 19). Del mismo modo, Migueles (2009) mencionó “en esta etapa se desarrolla una 
construcción de una serie de tanteos empíricos que constituyen regulaciones semireversibles, 
pero aun no operatorias, sin embargo se tomar en cuenta que los niños sienten placer por el 
aprendizaje de palabras nuevas y por la adquisición de su lenguaje” (p. 12) 
 
Por lo tanto, los primeros años de vida del niño son primordiales para originar una 
disposición hacia la lectura, por ello, es primordial desarrollar en ellos habilidades 
metalingüísticas necesarias como la conciencia fonológica y silábica, la memoria verbal y la 
asociación visual-semántica para que aprenda a categorizar sonidos, reconocer semejanzas, 
diferencias, etc, en el marco de su desarrollo evolutivo de sus procesos metafonológicos y 
psicolingüístico al iniciarse en el reconocimiento y representación del lenguaje oral. 
 
Teorías cognitivas del aprendizaje 
Teoría cognitiva  
Las niñas y los niños tienen enormes potencialidades desde el nacimiento. En este sentido, 
importa mucho conocer el desarrollo de las capacidades fundamentales en que en un futro 
lo harán un gran ser humano activo, inteligente, competente y capaz de afrontar su futuro.  
 
La primera infancia, se caracteriza por el desarrollo de los procesos o mecanismos mentales 
del niño, al respecto Kohnstamm (2014) hizo referencia a las etapas del desarrollo cognitivo 
como resultado de su maduración con relación a su interacción con el entorno; esta secuencia 
pasa por cuatro periodos en el siguiente orden:  
a. Periodo sensoriomotor (0-2 años). El niño aprende a través de su experiencia corporal, 
inicialmente con su cuerpo y posteriormente con el entorno. Al final de este periodo se 
exteriorizan los primeros signos de carácter mental. El lenguaje articulado se da en oraciones 
simples. 
b. Etapa preoperacional (2-7 años). Aparece la adquisición de la representación mental 
mediante símbolos, sus razonamientos no son lógicos. Se divide en dos subperiodos: Período 
preconceptual de 2 a 4 años. Período intuitivo: de 4 a 7 años. Los niños en esta fase actúan 





c. Etapa de las operaciones concretas (7-12 años). El niño ejecuta operaciones con los 
objetos. Alcanza la noción de conservación de la materia, peso y volumen. En esta etapa 
desarrolla la lógica llegando a conclusiones de situaciones concretas y no abstractas, 
volviéndose cada vez más complejo este periodo y dejando de ser egocéntrico. 
d. Etapa de las operaciones formales (12 años- madurez). El niño ahora adolescente realiza 
operaciones mentales más complejas. Su tipo de razonamiento es deductivo.  (p. 34) 
 
Según la teoría Piagetiana, estos estadios responden a una concepción constructivista del 
pensamiento, exteriorizada en un esquema de características mentales progresivas según 
cada estadio de desarrollo cognitivo de cualidad sensorial; basándose en el desarrollo de 
esquemas complejos, reorganizando y diferenciando los esquemas ya existentes. 
 
Teoría de las redes relacionales 
La ciencia señala dos sistemas fonológicos: la percepción fonológica (en el área de 
Wernicke) y la producción fonológica (en el área de Broca).  Asimismo, la lingüística indica 
que el sistema léxico-gramatical conecta los significados con la fonología. A partir de estos 
descubrimientos se establecen redes relacionales que permiten representar cómo se conectan 
los dos sistemas fonológicos, el léxico-gramatical y el semántico.  
 
Al respecto Gil (2014) señaló: 
La teoría de las redes relacionales explica como la información fonológica se representa en 
la estructura del cerebro. El área de Wernicke como área de reconocimiento fonológico 
controla el sistema de producción fonológica. La información lingüística que se procesa se 
encuentra en la conectividad. Cada proceso es un indicador de la conexión, cada actividad 
es solo un nodo en la red de relaciones. Es un sistema interno que hace posible la 
comprensión y producción de lo manifestado externamente. Estos nodos pueden ser para 
significados, para palabras, para morfemas, para fonemas y/o para rasgos del fonema. Esta 
teoría no se debe confundir con el enfoque cognitivo. (p. 26)  
 
Relación entre la conciencia fonológica y la lectura inicial 
El desarrollo de un buen nivel de conciencia fonológica es determinante para la performance 





las maestras durante las etapas iniciales de crecimiento del niño, ello significa garantía para 
el buen desarrollo de las experiencias del infante en sus primeros años. 
El cerebro en la infancia aprende más rápido, organizando los patrones neuronales a partir 
de experiencias y estímulos, asociados al proceso de maduración muy importante para su 
desarrollo y crecimiento. 
 
Bravo (2013) señaló “la educación inicial implica ofrecer a los niños y niñas, desde su 
primera infancia, punto de conexión que estimulen sus posibilidades cognitivas y lingüísticas 
que garanticen su condición lectora futura. (p. 23) 
 
Cabe precisar que, el fututo seguro de la infancia y la constitución de una sociedad más 
educada, capacitada y digna es aquella que tiene en su poder a maestras y maestros muy bien 
capacitados para este trabajo preventivo realizado en la educación del nivel inicial. En esta 
perspectiva, el desarrollo de las fenomenales potencialidades de los niños y niñas conlleva a 
la ejecución progresiva de interacciones complejas en sus procesos metalingüísticas y 
posteriormente lingüísticos asociados al propio crecimiento y desarrollo de su potencial 
humano y social. 
 
1.4 Formulación del problema 
Problema general 
¿Qué relación existe entre la conciencia fonológica y la lectura inicial en preescolar de la 
Institución Inicial del distrito de San Martín de Porres 2018? 
 
Problemas específicos 
Problema específico 1 
¿Qué relación existe entre la conciencia fonológica y el reconocimiento semántico en 
preescolar de la Institución Inicial del distrito de San Martín de Porres 2018? 
 
Problema específico 2  
¿Qué relación existe entre la conciencia fonológica y el reconocimiento fonológico en 






1.5 Justificación del estudio 
La variable conciencia fonológica ha demostrado ser eficaz para aprender habilidades 
específicas como la lectura. En esta importancia la investigación permite identificar como el 
niño de prescolar, identifica, separa y aísla fonemas, del mismo modo, diagnostica como 
puede distinguir, diferenciar, invertir y como añade e imita los diferentes sonidos que lo 
prepararan hacia las etapas iniciales de la lectura. Además la investigación llena un vació del 
conocimiento en razón de las variables de estudio conciencia fonológica y lectura inicial. 
 
Es de mucho interés, basar el estudio en un fundamento teórico, para alcanzar la comprensión 
y el conocimiento total que sea necesario para entender la problemática planteada. En ese 
sentido, la investigación aporta un marco conceptual basado en teorías científicas y 
psicolingüísticas y a su vez de tipo metodológico brindando a los estudiantes instrumentos 
estandarizados válidos y confiables que cumplen con los requisitos psicométricos necesarios 
para el análisis de las variables en estudio.  
 
Por otro lado, la investigación a partir de los resultados previstos permitirá contribuir con 
sugerencias a la comunidad escolar, pero en especial a los estudiantes de 5 años del nivel 
inicial, por tanto, se recomendaran sugerencias y propuestas de intervención que fortalezcan 
las capacidades fonológicas y lingüísticas de los niños a través del desarrollo de actos 
conversacionales y de escritura. Por ello, abordar la conciencia fonológica como variable de 
estudio representa un prerrequisito de la lectura inicial durante la etapa inicial de su vida, 
asimismo, los resultados facilitaran conocimientos relevantes que servirá de antecedentes y 
de base teórica para futuras investigaciones. Por ello, la investigación brindará un aporte 
pedagógico en cuanto llegue a mostrar los resultados a todos los interesados a fin de mejorar 
la calidad educativa de la institución educativa Virgen de Fátima. Finalmente, se considera 
que la investigación fomentará en la institución educativa la toma de decisiones y un 
conocimiento específico que les ayudará a mejorar como escuela líder en la calidad 











Determinar qué relación existe entre la conciencia fonológica y la lectura inicial en 
preescolar de la Institución Inicial del distrito de San Martín de Porres 2018. 
 
Objetivos específicos 
Objetivo específico 1 
Determinar qué relación existe entre la conciencia fonológica y el reconocimiento semántico 
en preescolar de la Institución Inicial del distrito de San Martín de Porres 2018. 
 
Objetivo específico 2 
Determinar qué relación existe entre la conciencia fonológica y el reconocimiento 
fonológico en preescolar de la Institución Inicial del distrito de San Martín de Porres 2018. 
 
1.7 Hipótesis  
Hipótesis general 
Hi: Existe relación significativa entre la conciencia fonológica y la lectura inicial en 
preescolar de la Institución Inicial del distrito de San Martín de Porres 2018. 
 
Hipótesis específicas 
Hipótesis especifica 1 
Hi: Existe relación significativa entre la conciencia fonológica y el reconocimiento 
fonológico en preescolar de la Institución Inicial del distrito de San Martín de Porres 2018. 
 
Hipótesis especifica 2 
Hi: Existe relación significativa entre la conciencia fonológica y el reconocimiento 












Enfoque de la investigación 
Esta investigación se desarrolla bajo el enfoque cuantitativo basado en la medición numérica 
y en el análisis estadístico para analizar y vincular las variables en el fenómeno de estudio. 
 
Hernández, et al. (2014) indicaron que “el enfoque cuantitativo somete a prueba la realidad 
observada midiendo e implementando un diseño de investigación y utilizando instrumentos 
de medición para la recolección de datos e interpretación de los mismos” (p. 150)   
 
Tipo de la investigación 
El tipo de investigación es básica. La investigación busca identificar la realidad, para luego 
probar las teorías y principios sobre los cuales se sustentan las variables en estudio, para ello 
busca solucionar los problemas planteados en el estudio. 
 
Soto (2015) en cuanto a la investigación básica señaló “tiene como propósito incrementar el 
conocimiento científico a partir de la construcción teórica y conceptual de las variables 
proponiendo de esa manera las alternativas de solución más adecuadas a los problemas 
planteados” (p. 36).  
 
Nivel de la investigación 
La investigación es de nivel descriptivo correlacional, por ello se busca describir las 
características del problema a estudiar, asimismo se buscó correlacionar las variables de 
investigación conciencia fonológica y lectura inicial. 
 
Vara (2015) señaló que “los estudios descriptivos correlacionales buscan asociar las 
variables describiendo sus características particulares vinculándolas entre sí, a partir de su 









El diseño de estudio corresponde al siguiente gráfico:  
 
Figura 1: Diseño correlacional 
 
M:   Muestra  
Ox: Conciencia fonológica  
Oy: Lectura inicial 
r:    Correlación 
 
Método 
En el presente estudio se ha considerado el método hipotético deductivo como método de 
investigación.  
 
Valderrama (2015) señaló en cuanto al método hipotético deductivo, lo siguiente: 
Es un procedimiento que traza el investigador a través de varios pasos 
esenciales en su estudio, inicialmente plantea una hipótesis en respuesta al 
problema trazado, a partir de ello se deducen las consecuencias o propuestas 
más fundamentales para su verificación, de esa forma se busca la 
comprobación de la veracidad de los enunciados comparándolos con la 
experiencia del objeto a investigar. (p. 34) 
 
Diseño de la investigaciòn 
En la investigación no existe manipulación intencional del investigador. Es un estudio de 
diseño no experimental, puesto que no se intervino en ninguna forma, solo se observó a las 
variables en su ámbito de comportamiento natural. 
 
Hernández, et al. (2014) señalaron que “los estudios de diseño no experimental desarrollan 
una investigación sistemática en la que no se manipulan las variables, no se realiza 







En el presente estudio, los datos fueron acopiados en un solo momento para su respectivo 
examen e interpretación. 
 
Tamayo (2012) consideró que las investigaciones de corte transversal “hacen referencia a un 
método para recoger los datos en un solo momento y espacio de tiempo fijado” (p. 154) 
 
2.2 Variable, operacionalización 
 
Según Hernández, et al. (2014) definió variable como “una característica o cualidad del 
problema a investigar” (p. 93) 
 
Definición conceptual de la variable conciencia fonológica  
Núñez, Colina y Bradley (2014) define conciencia fonológica como una habilidad 
metalingüística que hace reflexión sobre la propia lengua de manera automática, aun si no 
conoce las reglas sintácticas ni gramaticales” (p. 14) 
 
Definición conceptual de las dimensiones  
Reconocimiento fonológico 
Bravo (2013) se refirió al reconocimiento fonológico “como el reconocimiento de las letras 
y sílabas, es decir reconocer los signos gráficos” (p. 14) 
 
Reconocimiento semántico 
Bravo (2013) se refirió al reconocimiento semántico “como el reconocimiento del 
significado de las palabras o las oraciones, es un significado verbal y léxico” (p. 14) 
 
Definición conceptual de la variable lectura inicial 
Bravo (2013) señaló que “la lectura inicial se fundamenta en procesos cognitivos y 
psicolingüísticos del lenguaje oral, que establecen en forma progresiva una adecuada lectura 
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4. Inversión de 
sílabas 






1. Identifica el sonido 
final de la palabra 
2. Identifica el sonido 
inicial de la palabra 
3. Segmenta la palabra en 
sus respectivas sílabas 
4. Invierte las sílabas que 
componen una palabra 
bisílaba 
5.1 Reconoce los fonemas 
que componen una 
palabra 
6.1 Efectúa síntesis fonética 



























































Tabla 2  















(2013), “la lectura 
inicial se 
desarrolla a partir 
de los procesos 
cognitivos y 
psicolingüísticos 
del lenguaje oral y 
escrito, que a su 
vez se van 
configurando en 
otros más 
complejos, que al 














La lectura inicial 
es un proceso 
cognitivos y 
psicolingüísticos 
del lenguaje oral 
desarrollados en 
los niveles 















1. Percepción y relaciones 
fonológicas en vocales y 
consonantes. 
2. Identifica las letras de 
abecedario en un 
pictograma. 
3. Representa de manera 
gráfica según lo 
escuchado. 
4. Señala la acción que 














































2.3 Población y muestra  
Unidad de análisis 
En la presente investigación la unidad de análisis fue cada niño de 5 años de preescolar de 
la Institución Inicial del distrito de San Martín de Porres. 
 
Población 
En el presente estudio la población estuvo constituida por 57 niños de 5 años de preescolar 
de la Institución Inicial del distrito de San Martín de Porres. 
 
Hernández, et al. (2014) definen población “como el conjunto de todos los casos que tienen 
las mismas características y particularidades” (p. 141) 
 
La población es como se describe a continuación: 
 
Tabla 3 
Población de estudio 
Instituciones educativas 
Aulas  Niños  Niñas Total 
Amistad 15 16 31 
Cordialidad 12 14 26 
Total 27 26 57 
 
Muestra 
En el presente estudio no se ha contado con una muestra, debido a que se trabajara con el 
total de la población. Es una muestra censal. 
 
Hernández, et al. (2014) definen muestra “como el conjunto de casos que tienen las mismas 
características y es una parte de la población” (p. 141) 
 
Vara (2015) señaló “si se tiene acceso a la población y es un número reducido se trabajará 








2.4 Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad 
Técnica 
La técnica utilizada fue la prueba objetiva, con ese fin se recurrirá a ella para describir las 
características, particularidades y rasgos de la variable conciencia fonológica. 
 
Valderrama (2015) señaló que “la prueba objetiva es una técnica que permite demostrar un 
conjunto de planteamientos para que el estudiante responda entre una variedad de opciones” 
(p. 12). 
 
La técnica utilizada para la segunda variable lectura inicial fue la observación, con ese fin se 
recurrirá a ella para describir las características, particularidades y rasgos de la variable 
estudiada. 
 
Valderrama (2015) señaló que “la observación es una técnica que permite utilizar la vista 
para recoger información en forma sistemática, sobre algún hecho, fenómeno o situación que 
se produzca en la naturaleza o en la sociedad, en función de unos objetivos de investigación 
previamente establecidos” (p. 66) 
 
Instrumento 
Para medir la variable conciencia fonológica se utilizó como instrumento a una prueba de 
habilidades metalingüísticas de tipo fonológico (PHMF) dirigida a niños de 5 años; el 
instrumento se encuentra dividido en seis subpruebas: sonidos finales de las palabras SF, 
sonidos iniciales de las palabras SI, segmentación silábica de las palabras SS, inversión de 
las sílabas de la palabra IS, sonido de las letras SL y síntesis fonémica de palabras SFP. En 
la variable lectura inicial, se utilizó una lista de cotejo estructurada en las dimensiones 
reconocimiento semántico y fonológico.  
 
Valderrama (2015) señaló que el instrumento “es una herramienta utilizada para recoger 










Nombre del instrumento Prueba destinada a evaluar habilidades metalingüísticas de 
tipo fonológico (PHMF). 
Autor y Año. Procedencia 
Adaptación (si fuera el 
caso) 
Paula Yakuba Vives, Maria Francisca Vlenzuela Hasenohr 
y Monica Renz Tamm, adaptado por Ramos Ruiz Rosa 
Elena. 
Objetivo  Es evaluar las habilidades deben enseñarse desde la etapa 
preescolar, existiendo una implicancia educativa referida 
al carácter de prevención, en el sentido de poder detectar 
con anticipación a aquellos niños que pudiesen presentar 
dificultados en los inicios de su alfabetización. 
Institución UCV 
Nivel de confianza 95.0% 
Margen de error 5.0% 
Tamaño muestral 57 
Tipo de técnica Observación  
Tipo de instrumento  Prueba PHMF 
Materiales  Lápiz grafito, (5) palos de helado y un folleto de prueba 
para cada niño. Un sacapuntas y una goma de borrar para 
el examinador. 
Fecha trabajo de campo 
(fecha de aplicación) 
1 de octubre del 2018 
Escala de medición Ordinal:  
Criterio de corrección  cero puntos (0) por respuesta errónea, un punto (1) por 
respuesta omitida y dos puntos (2) por respuesta correcta. 
Tiempo utilizado  45 minutos. 
 
Ficha técnica 
Nombre del instrumento Lista de cotejo. Prueba destinada a medir la lectura inicial. 
Autor y Año. Procedencia 
Adaptación (si fuera el 
caso) 
Narro Hidalgo, Giannina, adaptado por Ramos Ruiz Rosa 
Elena. 
Objetivo  El propósito es evaluar la lectura inicial y sus dimensiones 
reconocimiento fonológico y reconocimiento semántico en 
niños preescolares. 
Institución UCV 
Nivel de confianza 95.0% 
Margen de error 5.0% 
Tamaño muestral 57 
Tipo de técnica Observación. 
Tipo de instrumento  Lista de cotejo. 
Fecha trabajo de campo 
(fecha de aplicación) 
1 de octubre del 2018. 
Escala de medición Nominal. 
Criterios de corrección:        Marcar con una (X) por cada respuesta correcta y no 
colocar la (X) si no acierta la respuesta. 






En el presente estudio se realizó la validez de contenido, para ello se sometió los 
instrumentos a la revisión de expertos y por medio de su opinión fueron declarados válidos 
para medir las variables que se pretende medir.  
 
Hernández, et al. (2014) definieron validez “como el grado en que un instrumento realmente 
mide la variable que pretende medir” (p. 67) 
 
Tabla 4 
Calificación del instrumento de la validez de contenido a través de juicio de expertos 
N° Expertos Pertinencia relevancia Claridad 
Calificación 
instrumento 
1 Mgtr. Mariela Montalvo C. Si Si Si Aplicable 
2 Dra. Malena Curo Lanza. Si Si Si Aplicable 
3 Mgtr. Rosario Adela Diaz León. Si Si Si Aplicable 
 Fuente: certificado de validación  
 
Confiabilidad 
Para la variable conciencia fonológica se utilizó el coeficiente Alfa de Cronbach 
determinándose que el instrumento es altamente confiable, obteniéndose un índice de 
confiabilidad de 0,973. 
 
Hernández, et al. (2014) señalaron que “la confiabilidad se refiere al grado en que su 
aplicación repetida al mismo individuo u objeto produce resultados iguales” (p. 200) 
 
Tabla 5 
Índice de fiabilidad del instrumento de Conciencia fonológica 
                  Alfa de Cronbach                                                                           N° de elementos 
                           0,973                                                                                                 36 






Para la variable lectura inicial se obtuvo un índice de confiabilidad de 0,832 según el 
estadístico Kuder Richardson (Kr-20) determinándose por tanto que el instrumento tiene 
muy alta confiabilidad. 
 
 
Figura 2: Proceso de análisis Kuder Richardson 
 
Tabla 6 
Interpretación del coeficiente de confiabilidad 
Fuente: Ruiz 2000, p.70   
 
2.5 Métodos de análisis de datos 
 
Análisis descriptivo 
El análisis de los datos se realizó a través del método estadístico utilizándose el software 
SPSS versión 24 mediante el cual se elaboraron tablas de frecuencia porcentual y sus figuras 
respectivas para medir el comportamiento de las variables en estudio. 
 
Análisis inferencial 
Para el análisis inferencial se realizó la prueba de normalidad con el objeto de conocer la 
distribución de los valores de las variables y sus dimensiones, y siendo esta menor a 0,05 se 
afirma que tienen una distribución diferente a lo normal, por tanto se utilizó la prueba no 
paramétrica de correlación de Spearman con el fin de determinar la intensidad de las dos 
variables en su vinculación o asociación próxima.  
RANGO MAGNITUD 
0,81 – 1.00 Muy alta 
0,61 – 0,80 Alta 
0,41 – 0,60 Moderada 
0,21 – 0,40 Baja 





2.6 Aspectos éticos 
Acevedo (2012) señaló que los aspectos éticos establecen la sujeción de diferentes códigos, 
declaraciones y normas que se han dictado en el mundo para la protección de los trabajos 
científicos a la luz de los principios éticos y de los comités de ética científicos” (p. 1). 
 
La investigación es auténtica, veraz y confiable, para ello se guardará la confidencialidad de 
los datos en estricta reserva profesional, del mismo modo las citas de autores o textos que se 
estudiaron para elaborar el marco teórico se desarrollaron respetando los derechos 
intelectuales de sus autores de acuerdo con el manual de redacción APA 6ta edición. 
Finalmente, se afirma que la veracidad de los resultados es de fuente fidedigna en vista de 




























Analisis descriptivos  
 
Tabla 7 
Distribución de la variable conciencia fonológica 
Conciencia fonológica 





Niveles  Desempeño muy deficiente 50 87,7 87,7 87,7 
Desempeño deficiente 4 7,0 7,0 94,7 
Desempeño insuficiente 2 3,5 3,5 98,2 
Buen desempeño 1 1,8 1,8 100,0 
Total 57 100,0 100,0  
 
 
Figura 3. Distribución de la variable conciencia fonológica  
 
Del total de estudiantes evaluados en la I.E Virgen de Fátima N° 2031, en la variable 
conciencia fonológica el 87.72% (n=50) se encuentran en un nivel de desempeño muy 
deficiente, el 7,02% se encuentran en el nivel desempeño deficiente(n=4), el 3,51% (n=2) se 









Distribución de la variable lectura inicial 
 
 
Figura 4. Distribución de la variable lectura inicial 
 
Del total de estudiantes evaluados en la I.E Virgen de Fátima N° 2031, en la variable lectura 
inicial el 68,42% (n=39) se encuentran en el nivel inicio, el 26,32% se encuentran en el nivel 





 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 
Niveles Inicio 39 68,4 68,4 68,4 
Proceso 15 26,3 26,3 94,7 
Logro previsto 3 5,3 5,3 100,0 






Distribución de la dimensión reconocimiento fonológico  
 
 
Figura 5. Distribución de la dimensión reconocimiento fonológico 
 
Del total de estudiantes evaluados en la I.E Virgen de Fátima N° 2031, en la dimensión 
reconocimiento fonológico el 80,70% (n=46) se encuentran en el nivel inicio, el 17,54% se 





 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 
Niveles Inicio 46 80,7 80,7 80,7 
Proceso 10 17,5 17,5 98,2 
Logro previsto 1 1,8 1,8 100,0 






Distribución de la dimensión reconocimiento semántico 
 
 
Figura 6. Distribución de la dimensión reconocimiento fonológico 
 
Del total de estudiantes evaluados en la I.E Virgen de Fátima N° 2031, en la dimensión 
semántico el 68,42% (n=39) se encuentran en el nivel inicio, el 29,82% se encuentran en el 






 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 
Válido Inicio 39 68,4 68,4 68,4 
Proceso 17 29,8 29,8 98,2 
Logro previsto 1 1,8 1,8 100,0 





Análisis inferencial – prueba de hipótesis 
Tabla 11 
 Prueba de normalidad de los datos 
Nota. Base de datos Spss 
Debido a que la muestra fue mayor a 50 se realizó la prueba de normalidad de  K-S, los 
resultados en ambas variables evidencian que la distribución NO es normal, ya que los 
coeficientes de significancia se encuentran por debajo del p valor (p < 0,05); por lo tanto, se 
utilizó la prueba estadística no paramétrica de Spearman. 
 
Hipótesis general 
Ho: No existe relación significativa entre la conciencia fonológica y la lectura inicial en 
preescolar de la Institución Inicial del distrito de San Martín de Porres 2018. 
Hi: Existe relación significativa entre la conciencia fonológica y la lectura inicial en 
preescolar de la Institución Inicial del distrito de San Martín de Porres 2018. 
Regla de decisión  
Sig < 0.05, rechazar Ho 
Sig > 0.05, aceptar Ho 
 
Tabla 12 







Rho de Spearman Conciencia fonológica  Coeficiente de correlación 1,000             
,614** 
Sig. (bilateral)  ,000 
N 57 57 
Lectura inicial  Coeficiente de correlación ,614** 1,000 
Sig. (bilateral) ,000  
N 57 57 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
 











,486 57 ,000 No normal Spearman 
Reconocimiento 
semántico 
,427 57 ,000 No normal Spearman 





En la tabla 12, se obtuvo un coeficiente de correlación de Rho de Spearman =.614, siendo 
esta moderada con un p=0.000, (<0,005) con el cual se acepta la hipótesis alterna y se rechaza 
la hipótesis nula. Por lo tanto, se confirma que existe relación significativa entre la 
conciencia fonológica y la lectura inicial en preescolar de la Institución Inicial del distrito 
de San Martín de Porres 2018. 
 
Hipótesis específica 1 
Ho: No existe relación significativa entre la conciencia fonológica y el reconocimiento 
fonológico en preescolar de la Institución Inicial del distrito de San Martín de Porres 2018. 
Hi: Existe relación significativa entre la conciencia fonológica y el reconocimiento 
fonológico en preescolar de la Institución Inicial del distrito de San Martín de Porres 2018. 
Regla de decisión  
Sig < 0.05, rechazar Ho 
Sig > 0.05, aceptar Ho 
 
Tabla 13 







Rho de Spearman Conciencia fonológica  Coeficiente de 
correlación 
1,000             ,633** 
Sig. (bilateral)  ,000 






Sig. (bilateral) ,000  
N 57 57 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
 
En la tabla 13, se obtuvo un coeficiente de correlación de Rho de Spearman =.633, siendo 
esta moderada con un p=0.000, (<0,005) con el cual se acepta la hipótesis alterna y se rechaza 
la hipótesis nula. Por lo tanto, se confirma que existe relación significativa entre la 
conciencia fonológica y el reconocimiento fonológico en preescolar de la Institución Inicial 







Hipótesis específica 2 
Ho: No existe relación significativa entre la conciencia fonológica y el reconocimiento 
semántico en preescolar de la Institución Inicial del distrito de San Martín de Porres 2018. 
Hi: Existe relación significativa entre la conciencia fonológica y el reconocimiento 
semántico en preescolar de la Institución Inicial del distrito de San Martín de Porres 2018. 
Regla de decisión  
Sig < 0.05, rechazar Ho 
Sig > 0.05, aceptar Ho 
 
Tabla 14 







Rho de Spearman Conciencia fonológica  Coeficiente de 
correlación 
1,000             ,573** 
Sig. (bilateral)  ,000 






Sig. (bilateral) ,000  
N 57 57 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
 
En la tabla 14, se obtuvo un coeficiente de correlación de Rho de Spearman =.573, siendo 
esta moderada con un p=0.000, (<0,005) con el cual se acepta la hipótesis alterna y se rechaza 
la hipótesis nula. Por lo tanto, se confirma que existe relación significativa entre la 
conciencia fonológica y el reconocimiento semántico en preescolar de la Institución Inicial 














La presente investigacion ha logrado resultados de interés para la comunidad educativa, estos 
resultados hacen referencia a las habilidades metalinguíticas de tipo fonológico en niños de 
5 años, quienes deben lograr puntajes adecuados de desempeño  descritos de manera 
interpretativa como determinantes exegéticos que muestran los niveles alcanzados en las 
habilidades de conciencia fonológico. Estos resultados plasman no solo el desempeño 
alcanzado del niño también evidencia como el quehacer educativo orienta a los niños a lograr 
mejores y más profundos aprendizajes.  
 
En vista de lo señalado, el total de estudiantes evaluados de la I.E Virgen de Fátima N° 2031, 
en la variable Conciencia Fonológica el 87.72% (n=50) se encuentran en un nivel de 
desempeño muy deficiente, el 7,02% se encuentran en el nivel desempeño deficiente(n=4), 
el 3,51% (n=2) se encuentran en el nivel desempeño insuficiente y un 1,75% (n=1) solo 
tienen un buen desempeño. Por otro lado, los estudiantes evaluados en la I.E Virgen de 
Fátima N° 2031, en la variable Lectura Inicial el 68,42% (n=39) se encuentran en el nivel 
inicio, el 26,32% se encuentran en el nivel proceso (n=15) y el 5,26% (n=3) se encuentran 
en el nivel logro previsto.  
 
Por otro lado, las pruebas de hipótesis demostraron que existe relación significativa entre la 
conciencia fonológica y la lectura inicial en preescolar de la Institución Inicial del distrito 
de San Martín de Porres 2018, con un Rho de Spearman =.614, siendo esta moderada con 
un p=0.000, (<0,005) Asimismo, se ha determinado que existe relación significativa entre la 
conciencia fonológica y el reconocimiento fonológico en preescolar de la Institución Inicial 
del distrito de San Martín de Porres 2018, con un Rho de Spearman =.633, siendo esta 
moderada con un p=0.000, (<0,005) también, se ha demostrado que Existe relación 
significativa entre la conciencia fonológica y el reconocimiento semántico en preescolar de 
la Institución Inicial del distrito de San Martín de Porres 2018, con un Rho de Spearman 
=.573, siendo esta moderada con un p=0.000, (<0,005) 
 
En cuanto al objetivo general formulado: determinar qué relación existe entre la conciencia 
fonológica y la lectura inicial en preescolar de la Institución Inicial del distrito de San Martín 





La investigación tiene similitud en lo señalado por Gutiérrez y Diez (2018) quienes 
concluyeron que la conciencia fonológica se relaciona positivamente y significativamente 
con el desarrollo evolutivo de la lectura en las primeras edades. Del mismo modo, Bravo 
(2015) concluyó en su estudio que la conciencia fonológica se encuentra en un nivel 
promedio en un 65% y la lectura inicial se encuentra en un nivel bajo en un 35%. También 
concluyó que estas condiciones previas o habilidades están normalmente ligadas a la 
maduración neurológica y por tanto a la edad. Se apreció una relación significativa < 0,05 
estos resultados son similares Del mismo modo Redondo, Quessep y Coneo (2015) 
concluyeron que un 68% de los niños evaluados tienen mejores habilidades de conciencia 
fonémica, asimismo la tarea de síntesis de secuencias fonémica es la más difícil de 
desarrollar. La investigación concluye que el desarrollo de las habilidades metalingüísticas 
de tipo fonológico se presenta en etapas en el cual se desarrolla la comprensión de las 
unidades sonoras discretas que integran la palabra. Esto hace referencia que las habilidades 
fonológicas son el fundamento de los prerrequisitos lectores, en este caso específico la 
conciencia fonológica, es una buena elección para trabajar con niños con bajo desempeño 
lector en edad escolar, ya que permite regularizar sus habilidades lectoras y a su vez mejorar 
la calidad de su lectura.  
 
En cuanto al objetovo específico 1: determinar qué relación existe entre la conciencia 
fonológica y el reconocimiento semántico en preescolar de la Institución Inicial del distrito 
de San Martín de Porres 2018. los resultados tuvieron similitud en lo encontrado por Ñaupas 
(2016) concluyeron que existe una relación significativa con un 0,76 de correlación entre la 
conciencia fonológica y la lectura inicial, con un nivel de significancia < 0,005 son similares 
en lo encontrado por Gonzales (2018) quien concluyó que existe una relación significativa 
en un 60% entre el nivel de conciencia fonológica y el nivel de lectura inicial en niños de 5 
años de la Institución Educativa María Reiche Newmann N° 1044. A su vez esto tiene 
concordancia en lo indicado por la teoría Piagetiana, puesto que esta relación entre la 
conciencia fonológica y el reconocimiento semántico muestran estadios que responden a una 
concepción constructivista del pensamiento, exteriorizada en un esquema de características 
mentales progresivas según cada estadio de desarrollo cognitivo de cualidad sensorial; 
basándose en el desarrollo de esquemas complejos, reorganizando y diferenciando los 






En cuanto al objetivo específico 2: determinar qué relación existe entre la conciencia 
fonológica y el reconocimiento fonológico en preescolar de la Institución Inicial del distrito 
de San Martín de Porres 2018. El estudio demostró que un buen nivel de conciencia 
fonológica es determinante para la performance lectora del niño. por tanto, el denodado y 
oportuno trabajo de reconocimiento fonologico por parte de la escuela es de carácter 
preventivo durante las etapas iniciales de crecimiento del niño, ello significa una garantía 
para el buen desarrollo de las experiencias del infante en sus primeros años de vida que es 
gratifcante y fortalecedora cuando asuma experiencias educativas en los grados superiores. 
En tal sentido, el autor Bravo (2013) refirió al reconocimiento fonológico “como el 
reconocimiento de las letras y sílabas, es decir reconocer los signos gráficos” (p. 14) 
 
Tomando en cuenta estas consideraciones, el niño desarrolla procesos psicolingüísticos 
durante la etapa prescolar, los mismos que aumentan según su edad cronológica aprendiendo 
a codificar, identificar, reconocer y asociar en los procesos de decodificación como también 
a través de la representatividad de las unidades de significación de tipo lingüísticas y 
derivadas del lenguaje oral. 
 
Asimismo, esta relación implica ofrecer a los niños y niñas, desde su primera infancia un 
punto de conexión que estimulen sus posibilidades cognitivas y lingüísticas que garanticen 
su condición lectora futura. En tal sentido, el fututo seguro de la infancia en la capacidad de 
reconocimiento fonologico brindará mayores potencialidades a los niños y niñas, lo que 
conlleva a una ejecución progresiva de las interacciones complejas en sus procesos 
metalingüísticas y posteriormente lingüísticos asociados al propio crecimiento y desarrollo 
de su potencial humano y social. 
 
Otro aspecto a considerar, de acuerdo a lo señaldo por Signorini (s.f) en referencia al ideal 
alfabético y la conciencia fonológica señaló:  
Las relaciones entre la conciencia fonológica, la lectura y la escritura tiene una esfera 
componencial en la conciencia fonológica. Los estudios científicos actuales indican la 
formulación de niveles de conciencia fonológica; es un continuo y no un constructo unitario. 
La conciencia fonológica es un fenómeno conformado por un conjunto de capacidades 
explícitas de diferentes niveles de dificultad y distinto orden de desarrollo psicolingüístico. 





rango de unidades de distinto nivel y complejidad como segmentación en sílabas, 
reconocimiento de rimas y sonidos aislados. (p. 6) 
 
En vista de lo indicado por el autor, la conciencia fonológica, posibilita manipular fonemas 
y permite al niño de preescolar que acceda a representaciones explícitas de los sonidos que 
es condición necesaria para la lectura inicial. Por ello, se debe reforzar las habilidades del 
pensamiento del niño y consecuentemente adquiera la lectura a través de su pensamiento 
operativo. 
 
Del mismo modo, Tunmer (citado por Signorini, s.f) señaló que la relación entre las 
habilidades metalingüísticas con las capacidades cognitivas del niño: La conciencia 
fonológica es una habilidad metalingüística, que se desarrolla en forma separada y más 
tardíamente que las habilidades lingüísticas básicas de producir y percibir el habla. El 
desarrollo de las habilidades metalingüísticas se asocia a las capacidades cognitivas del niño, 
relacionado al surgimiento del pensamiento operacional concreto. (p. 4) 
 
Por lo tanto, se afirma que la conciencia fonológica se asociada al desempeño neurológico y 
funcional, mediados por los procesos de asimilación y acomodación en su interacción 
cognoscitiva y psicolingüística, por ello esta concepción puede marcar las semejanzas o las 
diferencias lingüísticas en los infantes, y más aún si se toman en cuenta otras variables de 
carácter sociodemográficas relacionadas a las oportunidades y condiciones reales del niño. 



















Primera: De acuerdo a los objetivos se ha comprobado que existe relación significativa 
entre la conciencia fonológica y la lectura inicial en niños de 5 años de la Institución 
Educativa N° 2031 Virgen de Fátima, SMP – 2018, con un Rho de Spearman =.614, 
siendo esta moderada con un p=0.000, (<0,005). 
 
Segunda: De acuerdo a los objetivos se ha demostrado que existe relación significativa entre 
la conciencia fonológica y el reconocimiento fonológico en niños de 5 años de la 
Institución Educativa N° 2031 Virgen de Fátima, SMP – 2018, con un Rho de 
Spearman =.633, siendo esta moderada con un p=0.000, (<0,005). 
 
Tercera: De acuerdo a los objetivos se ha demostrado que existe relación significativa entre 
la conciencia fonológica y el reconocimiento semántico en niños de 5 años de la 
Institución Educativa N° 2031 Virgen de Fátima, SMP – 2018, con un Rho de 
























Primera: Se recomienda al director de la insitución educativa N° 2031 Virgen de Fátima 
realizar coordinaciones con el equipo de planificación estrategica a fin de proponer 
iniciativas de mejora cuyo propósito es implementar un mejor proceso de desarrollo 
de la conciencia fonológica a nivel de educación inicial;  con ello se busca mejorar los 
métodos de enseñanza de los docentes creando la motivación necesaria como requisito 
previo para el buen desempeño del maestro. 
 
Segunda: Se recomienda a los docentes fortalecer sus capacidades y metodologías de 
enseñanza de modo que concuerde su desempeño con los resultados logrados por los 
niños de 5 años. Asimismo, deben realizar un esfuerzo concienzudo por desarrollar 
habilidades observacionales que los ayuden a distinguir los aspectos más favorables y 
desfavorables de desarrollo fonológico en el niño. Es importante que todos los 
docentes prioricen las necesidades diagnosticadas en el proyecto educativo 
institucional (PEI), dado que la conciencia fonológica no es solo un tema de 
importancia para el nivel inicial, es uno de los problemas de interés expuesto en el PEI 
y una de las dificultades principales para el aprendizaje de los niveles superiores; por 
lo tanto es fundamental que los maestros sigan trabajando de manera esmerada  las 
habilidades metalinguísticas de los niños poniendo en práctica las ideas, habilidades y 
abstracciones que estimulen el desarrollo y la maduración en la etapa más temprana 
del desarrollo del infante. 
 
Tercera: Se recomienda a los padres de familia  mayor presencia en la etapa educativa de 
su menor hijo. Cabe precisar que la observación es un método eficaz para identificar 
los problemas o las dificultades de los niños cuando estos tiene problemas de 
desempeño sobre todo en aquellas habilidades que próximamente se convertirán en 
competencias comunicativas. Por lo tanto la observación cobra evidente significado 
cuando se necesita identificar alguna necesidad o dificultad en particular, ya que toda 
experiencia de padres e hijos resulta ser gratificante por naturaleza, no obstante se 
considera que ser minucioso y cultivar la facultad de la observación representa una 
pieza clave para ayudar a identificar las debilidades y amenazas en el proceso de 
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Pontificia universidad católica de chile 
Facultad de educación  
MANUAL DE APLICACIÓN  
PRUEBA DESTINADA A EVALUAR 
 HABILIDADES METALINGUISTICAS 
 DE TIPO FONOLOGICO (PHMF) 
 
Actualmente, existe gran interés por el estudio de las habilidades metalingüísticas, con 
especial énfasis en las de tipo fonológico, y su relación con la iniciación a la lectura y 
escritura, siendo objeto de múltiples investigaciones en los últimos veinte años. Llegándose 
a la conclusión, que estas habilidades deben enseñarse desde la etapa preescolar, existiendo 
una implicancia educativa referida al carácter de prevención, en el sentido de poder detectar 
con anticipación a aquellos niños que pudiesen presentar dificultados en los inicios de su 
alfabetización. 
 
Aprender a leer y a escribir en un sistema alfabético, como es el español, es un proceso muy 
complejo que requiere desarrollar múltiples capacidades. Una de estas, es precisamente, el 
conocimiento fonológico. Puesto que los niños deben utilizar el código alfabético, para lo 
cual es necesario que lleguen a tomar conciencia que las palabras pueden dividirse en sílabas 
y en fonemas, siendo estos los últimos las unidades mínimas del habla, y deben aprender, 
además, que cada fonema se representa generalmente con una letra diferente (grafema). 
 
Es así como la conciencia fonológica seria determinante esencial de este proceso y al mismo 
tiempo una de las claves para la prevención del fracaso en el proceso de lecturas y escritura 
inicial; de ahí la importancia de ser evaluada antes de que los niños se enfrenten a la 





El marco conceptual en que se inscribe esta prueba concibe la conciencia fonológica como 
aquella conciencia que tiene cada persona sobre los sonidos de su propia lengua, lo que 
implica discriminaciones reflexivas facilitando, de esta manera el establecimiento de los 
patrones de correspondencia letra-sonido, implícitos en el proceso lecto escrito. En un 
sentido amplio, abarcaría las habilidades de identificar y manipular de forma deliberada las 
palabras que componen las frases y oraciones, las sílabas de las palabras (conciencia 




- Objetivo general: evaluar habilidades metalingüísticas de tipo fonológicas, en niños 
preescolares. 
- Edad de aplicación:    desde los 4 años, 9 meses hasta los 6 años, 2 meses. 
- Subpruebas: consta de seis subpruebas, cada una compuesta por seis ítems, de los 
cuales uno corresponde al ejemplo. Están organizadas  
Según el grado de dificultad (de menor a mayor), en la siguiente secuencia:  
I. Sonidos finales de las palabras. 
                            Objetivo específico identificar el sonido final de la palabra 
II. Sonidos iniciales de las palabras. 
       Objetivo específico identificar el sonido inicial de la palabra 
III. Segmentación silábica de las palabras. 
a. Objetivo específico segmentar la palabra en sus respectivas sílabas. 
b. Objetivo específico identificar el número de sílabas que componen una palabra. 
IV. Inversión de la sílabas de las palabras. 
a. Objetivo específico reconocer las sílabas que forman una palabra  
b. Objetivo específico invertir las sílabas que componen una palabra bisílaba. 
V. sonido de las letras. 
a. Objetivo específico reconocer los fonemas que componen una palabra  
b. Objetivo específico asociar el fonema con su respectivo grafema 
VI. Síntesis fonémica de las palabras. 
a. Objetivo específico reconocer los fonemas que componen una palabra  






DESCRIPCIÓN DEL INSTRUMENTO 
 
 Tipo de aplicación:                individual o grupal (no más de 5 niños). 
 Forma de aplicación:            escrita. 
 Tiempo de aplicación:           50 a 60 minutos aproximadamente. 
 Materiales:                            lápiz grafito, (5) palos de helado y un folleto de prueba 
para cada niño. Un sacapuntas y una goma de borrar para el examinador. 
 Criterios de corrección:       un punto (1) por cada respuesta correcta y cero (0) punto 
por respuesta incorrecta, omitida o con más de una alternativa como respuesta. 
 
DESCRIPCIÓN DEL INSTRUMENTO 
 
La prueba puede ser administrada por cualquier persona que haya sido entrenada 
debidamente, con antelación a la aplicación del instrumento. 
La capacitación consiste en una primera instancia en dar a conocer: 
 El marco conceptual en el que se escribe la prueba  
 La descripción  
 Las condiciones generales necesarias para realizar la aplicación. 
 Las instrucciones para cada una de las subpruebas.  
En segundo lugar, se debe efectuar un rol playing con la persona(s) que se está(n) 
capacitando, y se solicita una aplicación en terreno. 
Finalmente, se realiza un análisis y discusión de la experiencia que se ha llevado a cabo, 




Se pueden mencionar las siguientes:  
1. Ser un examinador competente. 
2. Centrar la atención en el o los niños que están evaluando. 
3. Anotar los antecedentes de identificación del niño o los niños, previamente a la 
administración en el espacio del folleto de la prueba que está dispuesto para ello. 
4. Sentar a un niño por mesa, en el caso de realizar una aplicación grupal, con la finalidad 





5. Administrar toda la prueba. 
6. Respetar el orden estipulado para la aplicación, tanto en el caso de las subpruebas, como 
en los ítems de cada una de ellas. 
7. Respetar las instrucciones este, en un ciento por ciento (100%) comprendida antes 
de continuar la aplicación de la prueba. 
8. Se observa fatiga en el niño, dar un descanso de 10 minutos. 
 
CONSIDERACIONES GENERALES PARA LA APLICACIÓN 
 
Distribuya un folleto de prueba, un lápiz grafito y cinco palos de helado al niño y diga:  
“vamos a trabajar en algunas actividades. Yo te explicare como hacer cada una de ellas.” 
En la eventualidad, que el niño necesite sacar punta al lápiz y/o borrar la respuesta dada, será 
usted quien le facilite el material. 



























Lista de cotejo para medir la lectura inicial 
 
A través de la observación se evaluará al niño respecto a la variable de estudio lectura inicial 
y sus dimensiones reconocimiento fonológico y reconocimiento semántico. Se marcará con 














1. Identifica la imagen que empieza 
con la vocal A 
  
2. Identifica la imagen que empieza 
con la consonante M 
  
3. Identifica la imagen que empieza 
con la sílaba SE 
  
4. Identifica   la imagen donde se 
encuentre el sonido de la vocal O 
  
5. Identifica la imagen donde se 
encuentre el sonido Pa 
  
6. Identifica la imagen donde se 
encuentre el sonido Si 
  
7. Identifica la imagen donde se 
encuentre el sonido Ca 
  
8. Identifica la imagen donde se 




9. Después de haber escuchado leer a 
la maestra dibuja el objeto del cual 
has oído 
  
10. Después de haber escuchado leer a 
la maestra dibuja el objeto del cual 
has oído 
  
11. Después de haber escuchado leer a 
la maestra dibuja el objeto del cual 
has oído 
  
12. Reconoció la imagen propuesta    
13. Reconoció la imagen propuesta   
14. Reconoció la imagen propuesta   





Ficha de evaluación para medir la lectura inicial en niños de 5 años 
  
En los ejercicios que se presentan a continuación el niño resolverá las preguntas tomando en 










   




   











   



















   







































Lo puedes tener en casa, te gusta, te da cariño y es 
como si fuese tu amigo. 
 
 

































Mi papá come 
 
               Mi papá duerme 
 
             Mi papá ríe 






Anexo 2: Ficha técnica 
 
Nombre del instrumento: 
Prueba destinada a evaluar habilidades metalingüísticas de tipo fonológico (PHMF). 
Año: 2016 
Finalidad del instrumento 
El propósito es evaluar habilidades metalingüísticas de tipo fonológicas, en niños 
preescolares. 
La razón es que estas habilidades deben enseñarse desde la etapa preescolar, existiendo una 
implicancia educativa referida al carácter de prevención, en el sentido de poder detectar con 




Paula Yakuba Vives 
Maria Francisca Vlenzuela Hasenohr 
Monica Renz Tamm 
 
Adaptación 
Ramos Ruiz Rosa Elena 
 
Administración 
 Tipo de aplicación:                individual o grupal (no más de 5 niños). 
 Forma de aplicación:            escrita. 
 Materiales:                            lápiz grafito, (5) palos de helado y un folleto de prueba para 
cada niño. Un sacapuntas y una goma de borrar para el examinador. 
 Criterios de corrección:      cero puntos (0) por respuesta errónea, un punto (1) por 
respuesta omitida y dos puntos (2) por respuesta correcta. 
 
Duración 
 Tiempo de aplicación:           30 minutos aproximadamente. 





La prueba puede ser administrada por cualquier persona que haya sido entrenada 
debidamente, con antelación a la aplicación del instrumento. 
La capacitación consiste en una primera instancia en dar a conocer: 
 El marco conceptual en el que se escribe la prueba  
 La descripción  
 Las condiciones generales necesarias para realizar la aplicación. 
 Las instrucciones para cada una de las subpruebas.  
En segundo lugar, se debe efectuar un rol playing con la persona(s) que se está(n) 
capacitando, y se solicita una aplicación en terreno. 
Finalmente, se realiza un análisis y discusión de la experiencia que se ha llevado a cabo, 










































INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 
Descripción y valoración de los ítems  














“Marca con una cruz el dibujo de la 
palabra que rima con BANDERA” 
(verbalice cada alternativa). 
No marca 
correctamente  
No lo realiza 
Lo hace 
correctamnete 
“Marca con una cruz el dibujo de la 
palabra que rima con CAMPANA” 
(verbalice cada alternativa). 
No lo hace 
correctamnete 
No lo realiza 
Lo hace 
correctamnete 
“Marca con una cruz el dibujo de la 
palabra que rima con HUESO” (verbalice 
cada alternativa). 
No lo hace 
correctamnete 
No lo realiza 
Lo hace 
correctamnete 
“Marca con una cruz el dibujo de la 
palabra que rima con ZAPATO” 
(verbalice cada alternativa). 
No lo hace 
correctamnete 
No lo realiza 
Lo hace 
correctamnete 
“Marca con una cruz el dibujo de la 
palabra que rima con MARTILLO” 
(verbalice cada alternativa). 
No lo hace 
correctamnete 
No lo realiza 
Lo hace 
correctamnete 
“Marca con una cruz el dibujo de la 
palabra que rima con CONEJO” (verbalice 
cada alternativa). 
No lo hace 
correctamnete 
No lo realiza 
Lo hace 
correctamnete 








Busca que palabra comienza igual que 
RELOJ (verbalice la alternativa) y 
marque su dibujo con una cruz 
No lo hace 
correctamnete 
No lo realiza 
Lo hace 
correctamnete 
Busca que palabra comienza igual que 
FOGATA (verbalice la alternativa) y 
marque su dibujo con una cruz 
No lo hace 
correctamnete 
No lo realiza 
Lo hace 
correctamnete 
Busca que palabra comienza igual que 
CHOCOLATE (verbalice la alternativa) y 
marque su dibujo con una cruz 
No lo hace 
correctamnete 
No lo realiza 
Lo hace 
correctamnete 
Busca que palabra comienza igual que 
CAMA (verbalice la alternativa) y 
marque su dibujo con una cruz 
No lo hace 
correctamnete 
No lo realiza 
Lo hace 
correctamnete 
Busca que palabra comienza igual que 
TORTA (verbalice la alternativa) y 
marque su dibujo con una cruz 
No lo hace 
correctamnete 
No lo realiza 
Lo hace 
correctamnete 
     Busca que palabra comienza igual que 
BOTELLA (verbalice la alternativa) y 
marque su dibujo con una cruz. 
No lo hace 
correctamnete 






















Marca con una cruz tantos casilleros como 
partes tiene la palabra TOMATE” 
No lo hace 
correctamnete 
No lo realiza 
Lo hace 
correctamnete 
Marca con una cruz tantos casilleros como 
partes tiene la palabra FLOR” 
No lo hace 
correctamnete 
No lo realiza 
Lo hace 
correctamnete 
Marca con una cruz tantos casilleros como 
partes tiene la palabra TELEVISOR” 
No lo hace 
correctamnete 
No lo realiza 
Lo hace 
correctamnete 
2 Marca con una cruz tantos casilleros 
como partes tiene la palabra LORO” 
No lo hace 
correctamnete 
No lo realiza 
Lo hace 
correctamnete 
2 Marca con una cruz tantos casilleros 
como partes tiene la palabra 
HIPOPÓTAMO” 
No lo hace 
correctamnete 
No lo realiza 
Lo hace 
correctamnete 
Marca con una cruz tantos casilleros como 
partes tiene la palabra SUBMARINO” 
No lo hace 
correctamnete 
No lo realiza 
Lo hace 
correctamnete 








“Marca con una cruz el dibujo de la palabra 
que te voy a decir al revés”. (verbalice cada 
respuesta). GRETI 
No lo hace 
correctamnete 
No lo realiza 
Lo hace 
correctamnete 
“Marca con una cruz el dibujo de la palabra 
que te voy a decir al revés”. (verbalice cada 
respuesta). Toga 
No lo hace 
correctamnete 
No lo realiza 
Lo hace 
correctamnete 
“Marca con una cruz el dibujo de la palabra 
que te voy a decir al revés”. (verbalice cada 
respuesta). PAPI 
No lo hace 
correctamnete 
No lo realiza 
Lo hace 
correctamnete 
“Marca con una cruz el dibujo de la palabra 
que te voy a decir al revés”. (verbalice cada 
respuesta). Llasi 
No lo hace 
correctamnete 
No lo realiza 
Lo hace 
correctamnete 
“Marca con una cruz el dibujo de la palabra 
que te voy a decir al revés”. (verbalice cada 
respuesta). PAMA 
No lo hace 
correctamnete 
No lo realiza 
Lo hace 
correctamnete 
“Marca con una cruz el dibujo de la palabra 
que te voy a decir al revés”. (verbalice cada 
respuesta). Pizla 
No lo hace 
correctamnete 
No lo realiza 
Lo hace 
correctamnete 








“Marca con una cruz la letra que 
corresponde al sonido que te voy a decir”. 
(verbalice cada alternativa) nº /T/ 
No lo hace 
correctamnete 
No lo realiza 
Lo hace 
correctamnete 
“Marca con una cruz la letra que 
corresponde al sonido que te voy a decir”. 
(verbalice cada alternativa) nº2 /L/ 
No lo hace 
correctamnete 
No lo realiza 
Lo hace 
correctamnete 
“Marca con una cruz la letra que 
corresponde al sonido que te voy a decir”. 
(verbalice cada alternativa) nº3 /F/ 
No lo hace 
correctamnete 
No lo realiza 
Lo hace 
correctamnete 
“Marca con una cruz la letra que 
corresponde al sonido que te voy a decir”. 
(verbalice cada alternativa) nº4 /S/ 
No lo hace 
correctamnete 


































Descripción estadística por variable y dimensiones  
Redacción cualitativa de ítems por variable y dimensión. 
 
“Marca con una cruz la letra que 
corresponde al sonido que te voy a decir”. 
(Verbalice cada alternativa) Nº 5 /M/ 
No lo hace 
correctamnete 
No lo realiza 
Lo hace 
correctamnete 
“Marca con una cruz la letra que 
corresponde al sonido que te voy a decir”. 
(Verbalice cada alternativa) Nº 6 /C/ 
No lo hace 
correctamnete 
No lo realiza 
Lo hace 
correctamnete 








Señale cada fila y diga: “marca con una 
cruz la palabra que forman los sonidos que 
te voy a decir”. (Verbalice cada alternativa) 
Nº1   /M/ - /O/ - /N/ - /O/ 
No lo hace 
correctamnete 
No lo realiza 
Lo hace 
correctamnete 
Señale cada fila y diga: “marca con una 
cruz la palabra que forman los sonidos que 
te voy a decir”. (Verbalice cada alternativa) 
Nº2   /G/ - /O/ - /T/ - /A/ 
No lo hace 
correctamnete 
No lo realiza 
Lo hace 
correctamnete 
Señale cada fila y diga: “marca con una 
cruz la palabra que forman los sonidos que 
te voy a decir”. (Verbalice cada alternativa) 
Nº3   /D/ - /A/ - /D/ - /O/ 
No lo hace 
correctamnete 
No lo realiza 
Lo hace 
correctamnete 
Señale cada fila y diga: “marca con una 
cruz la palabra que forman los sonidos que 
te voy a decir”. (Verbalice cada alternativa) 
Nº4   /A/  - /B/ - /E/ -  /J/ - /A/ 
No lo hace 
correctamnete 
No lo realiza 
Lo hace 
correctamnete 
Señale cada fila y diga: “marca con una 
cruz la palabra que forman los sonidos que 
te voy a decir”. (Verbalice cada alternativa) 
Nº5   /L/ - /A/ - /N/ - /A/  
 
No lo hace 
correctamnete 
No lo realiza 
Lo hace 
correctamnete 
Señale cada fila y diga: “marca con una 
cruz la palabra que forman los sonidos que 
te voy a decir”. (Verbalice cada alternativa) 
Nº6   /O/ - /J/ - /O/ 
No lo hace 
correctamnete 


















Intervalo Nivel Descripción 
[igual o superior a 71] 
Desempeño 
sobresaliente  
Tiene un excelente desarrollo de la HMF 
según lo esperado para su edad  
[61-70] Muy buen desempeño  
El desarrollo de las HMF está muy por 
sobre lo esperado para su edad 
[51-60] Buen desempeño  
El desarrollo de las HMF está por sobre 
lo esperado para su edad 
[50] Desempeño promedio 
El desarrollo de las HMF responde al 
promedio para su edad 
[40-49] Desempeño insuficiente 
El desarrollo de las HMF está por debajo 
de lo esperado para su edad 
[30-39] Desempeño deficitario  
El desarrollo de las HMF está muy por 
debajo de lo esperado para su edad 
[igual o inferior a 29] 
Desempeño muy 
deficitario  
Prácticamente no tiene desarrollo de las 
HMF según lo esperado para su edad 




Tiene un excelente desarrollo de los SF 
según lo esperado para su edad  
[9-10] Muy buen desempeño  
El desarrollo de los SF está muy por 
sobre lo esperado para su edad 
[7-8] Buen desempeño  
El desarrollo de los SF está por sobre lo 
esperado para su edad 
[6] Desempeño promedio 
El desarrollo de los SF responde al 
promedio para su edad 
[4-5] Desempeño insuficiente 
El desarrollo de los SF está por debajo 
de lo esperado para su edad 
[2-3] Desempeño deficitario  
El desarrollo de los SF está muy por 
debajo de lo esperado para su edad 
[igual o inferior a 1] 
Desempeño muy 
deficitario  
Prácticamente no tiene desarrollo de los 
SF según lo esperado para su edad 




Tiene un excelente desarrollo de los SI 
según lo esperado para su edad  
[9-10] Muy buen desempeño  
El desarrollo de los SI está muy por 
sobre lo esperado para su edad 
[7-8] Buen desempeño  
El desarrollo de los SI está por sobre lo 
esperado para su edad 
[6] Desempeño promedio 
El desarrollo de los SI responde al 
promedio para su edad 
[4-5] Desempeño insuficiente 
El desarrollo de los SI está por debajo de 
lo esperado para su edad 
[2-3] Desempeño deficitario  
El desarrollo de los SI está muy por 
debajo de lo esperado para su edad 
[igual o inferior a 1] 
Desempeño muy 
deficitario  
Prácticamente no tiene desarrollo de los 
SI según lo esperado para su edad 
Intervalo Nivel Descripción 
[11-12] Desempeño sobresaliente  
Tiene un excelente desarrollo de la SS 





Inversión de silábica 
 




Síntesis fonémica  
 
[9-10] Muy buen desempeño  
El desarrollo de la SS está muy por sobre 
lo esperado para su edad 
[7-8] Buen desempeño  
El desarrollo de la SS está por sobre lo 
esperado para su edad 
[6] Desempeño promedio 
El desarrollo de las SS responde al 
promedio para su edad 
[4-5] Desempeño insuficiente 
El desarrollo de la SS está por debajo de 
lo esperado para su edad 
[2-3] Desempeño deficitario  
El desarrollo de la SS está muy por 
debajo de lo esperado para su edad 
[igual o inferior a 1] Desempeño muy deficitario  
Prácticamente no tiene desarrollo de la 
SS según lo esperado para su edad 
Intervalo Nivel Descripción 
[11-12] Desempeño sobresaliente  
Tiene un excelente desarrollo de la IS 
según lo esperado para su edad  
[9-10] Muy buen desempeño  
El desarrollo de la IS está muy por sobre 
lo esperado para su edad 
[7-8] Buen desempeño  
El desarrollo de la IS está por sobre lo 
esperado para su edad 
[6] Desempeño promedio 
El desarrollo de la IS responde al 
promedio para su edad 
[4-5] Desempeño insuficiente 
El desarrollo de la IS está por debajo de 
lo esperado para su edad 
[2-3] Desempeño deficitario  
El desarrollo de las IS está muy por 
debajo de lo esperado para su edad 
[igual o inferior a 1] Desempeño muy deficitario  
Prácticamente no tiene desarrollo de 
la IS según lo esperado para su edad 
Intervalo Nivel Descripción 
[11-12] Desempeño sobresaliente  
Tiene un excelente desarrollo del SL 
según lo esperado para su edad  
[9-10] Muy buen desempeño  
El desarrollo del SL está muy por 
sobre lo esperado para su edad 
[7-8] Buen desempeño  
El desarrollo del SL está por sobre lo 
esperado para su edad 
[6] Desempeño promedio 
El desarrollo del SL responde al 
promedio para su edad 
[4-5] Desempeño insuficiente 
El desarrollo del SL está por debajo 
de lo esperado para su edad 
[2-3] Desempeño deficitario  
El desarrollo del SL está muy por 
debajo de lo esperado para su edad 
[igual o inferior a 1] Desempeño muy deficitario  
Prácticamente no tiene desarrollo 
del SL según lo esperado para su 
edad 
Intervalo Nivel Descripción 
[11-12] Desempeño sobresaliente  
Tiene un excelente desarrollo de la 
SFP según lo esperado para su edad  
[9-10] Muy buen desempeño  
El desarrollo de la SFP está muy por 
















































Nombre del instrumento: 
Lista de cotejo 
[7-8] Buen desempeño  
El desarrollo de la SFP está por sobre 
lo esperado para su edad 
[6] Desempeño promedio 
El desarrollo de la SFP responde al 
promedio para su edad 
[4-5] Desempeño insuficiente 
El desarrollo de la SFP está por 
debajo de lo esperado para su edad 
[2-3] Desempeño deficitario  
El desarrollo de la SFP está muy por 
debajo de lo esperado para su edad 
[igual o inferior a 1] Desempeño muy deficitario  
Prácticamente no tiene desarrollo de 
la SFP según lo esperado para su 
edad 





PRUEBA DESTINADA A MEDIR LA LECTURA INICIAL 
Finalidad del instrumento 
El propósito es evaluar la lectura inicial y sus dimensiones reconocimiento fonológico y 
reconocimiento semántico en niños preescolares. 
Autor(a) 
Narro Hidalgo, Giannina 
  
Adaptación 
Fue adaptado en su ficha de imágenes para el desarrollo de la evaluación 
 
Administración 
 Tipo de aplicación:                individual  
 Forma de aplicación:            escrita. 
 Materiales:                            lápiz grafito 
 Criterios de corrección:       marcar con una (X) por cada respuesta correcta y no 
colocar la (X) si no acierta la respuesta. 
Duración 
 Tiempo de aplicación:           20 minutos aproximadamente. 
 
Sujetos de aplicación 
Niños de preescolar  
 
La prueba puede ser administrada por cualquier persona que haya sido entrenada 
















INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 
Descripción y valoración de los ítems  
Redacción cualitativa de ítems por dimensión. 
DIMENSIÓN: Reconocimiento Fonológico 
 












Descripción estadística por variable y dimensiones  
Redacción cualitativa de ítems por variable y dimensión. 






1. Identifica la imagen que empieza con la 
vocal A 
Identifica correctamente la imagen  que 
empieza con la vocal A 
No logra identificar la imagen correcta  
que empieza con la vocal A 
2. Identifica la imagen que empieza con la 
consonante M 
Identifica correctamente la imagen  que 
empieza con la consonante M 
No logra identificar la imagen correcta  
que empieza con la consonante M 
3. Identifica la imagen que empieza con la 
sílaba SE 
Identifica correctamente la imagen  con la 
sílaba SE 
No logra identificar la imagen correcta  
con la sílaba SE 
4. Identifica   la imagen donde se encuentre 
el sonido de la vocal O 
Identifica correctamente la imagen  donde se 
encuentre el sonido  de la vocal O 
No logra identificar la imagen correcta  
donde se encuentre el sonido  de la 
vocal O 
5. Identifica la imagen donde se encuentre el 
sonido Pa 
Identifica correctamente la imagen  donde se 
encuentre el sonido Pa 
No logra identificar la imagen correcta 
donde  se encuentre el sonido Pa 
6. Identifica la imagen donde se encuentre el 
sonido Si 
Identifica correctamente la imagen donde se 
encuentre el sonido Si 
No logra identificar la imagen correcta  
donde se encuentre el sonido Si 
7. Identifica la imagen donde se encuentre el 
sonido Ca 
Identifica correctamente la imagen  donde se  
encuentre el sonido Ca 
No logra identificar la imagen correcta 
donde  se encuentre el sonido Ca 
8. Identifica la imagen donde se encuentre el 
sonido De 
Identifica correctamente la imagen  donde se 
encuentre el sonido De 
No logra identificar la imagen correcta 
donde se encuentre el sonido De 






1. Después de haber escuchado leer a la 
maestra dibuja el objeto del cual has oído 
Logra dibujar la imagen  Después 
de haber escuchado leer a la 
maestra. 
No logra dibujar la imagen  Después 
de haber escuchado leer a la 
maestra. 
2. Después de haber escuchado leer a la 
maestra dibuja el objeto del cual has oído 
Logra dibujar la imagen  Después 
de haber escuchado leer a la 
maestra. 
No logra dibujar la imagen  Después 
de haber escuchado leer a la 
maestra. 
3. Después de haber escuchado leer a la 
maestra dibuja el objeto del cual has oído 
Logra dibujar la imagen  Después 
de haber escuchado leer a la 
maestra. 
No logra dibujar la imagen  Después 
de haber escuchado leer a la 
maestra. 
4. Reconoce la imagen del objeto propuesto  Logra reconocer la imagen   del 
objeto propuesto. 
No logra reconocer la imagen   del 
objeto propuesto. 
5. Reconoce la imagen del objeto propuesto Logra dibujar la imagen   del 
objeto propuesto. 
No logra reconocer la imagen   del 
objeto propuesto. 
6. Reconoce la imagen del objeto propuesto Logra dibujar la imagen   del 
objeto propuesto. 
No logra reconocer la imagen   del 
objeto propuesto. 
7. Reconoce la imagen del objeto propuesto Logra dibujar la imagen   del 
objeto propuesto. 
No logra reconocer la imagen   del 
objeto propuesto. 
 








Reconocimiento fonológico  
 



















Intervalo Nivel Descripción 
[10-15] Logro 
Tiene un excelente desarrollo de la 
lectura inicial según lo esperado para su 
edad  
[5-9] Proceso 
El desarrollo de la lectura inicial 
responde al promedio para su edad 
[0-4] Inicio 
El desarrollo de la lectura inicial está 
por debajo de lo esperado para su edad 
Intervalo Nivel Descripción 
[7-8] Logro 
Tiene un excelente desarrollo 
fonológico según lo esperado para su 
edad  
[4-6] Proceso 
El desarrollo fonológico responde al 
promedio para su edad 
[0-3] Inicio 
El desarrollo fonológico está por debajo 
de lo esperado para su edad 
Intervalo Nivel Descripción 
[6-7] Logro 
Tiene un excelente desarrollo semántico 
según lo esperado para su edad  
[3-5] Proceso 
El desarrollo semántico responde al 
promedio para su edad 
[0-2] Inicio 
El desarrollo semántico está por debajo 




































Anexo 4: Confiabilidad por ítems 
Estadísticos total-elemento 
 Media de la 
escala si se 
elimina el 
elemento 
Varianza de la 







Cronbach si se 
elimina el 
elemento 
VAR00001 36,60 387,621 ,727 ,973 
VAR00002 36,60 393,095 ,604 ,973 
VAR00003 36,70 382,537 ,802 ,972 
VAR00004 36,90 383,463 ,823 ,972 
VAR00005 37,05 388,682 ,710 ,973 
VAR00006 36,70 385,589 ,710 ,973 
VAR00007 36,90 395,042 ,559 ,973 
VAR00008 36,90 386,832 ,782 ,972 
VAR00009 36,95 394,366 ,557 ,973 
VAR00010 36,80 391,116 ,635 ,973 
VAR00011 36,60 387,621 ,727 ,973 
VAR00012 36,60 393,095 ,604 ,973 
VAR00013 36,70 382,537 ,802 ,972 
VAR00014 36,90 383,463 ,823 ,972 
VAR00015 37,05 388,682 ,710 ,973 
VAR00016 36,70 385,589 ,710 ,973 
VAR00017 36,90 395,042 ,559 ,973 
VAR00018 36,90 386,832 ,782 ,972 
VAR00019 36,95 394,366 ,557 ,973 
VAR00020 36,80 391,116 ,635 ,973 
VAR00021 36,60 387,621 ,727 ,973 
VAR00022 36,60 393,095 ,604 ,973 
VAR00023 36,70 382,537 ,802 ,972 
VAR00024 36,90 383,463 ,823 ,972 
VAR00025 37,05 388,682 ,710 ,973 
VAR00026 36,70 385,589 ,710 ,973 
VAR00027 36,90 395,042 ,559 ,973 
VAR00028 36,90 386,832 ,782 ,972 
VAR00029 36,95 394,366 ,557 ,973 
VAR00030 36,80 391,116 ,635 ,973 
VAR00031 36,60 387,621 ,727 ,973 
VAR00032 36,60 393,095 ,604 ,973 
VAR00033 36,70 382,537 ,802 ,972 
VAR00034 36,90 383,463 ,823 ,972 
VAR00035 37,05 388,682 ,710 ,973 







IT1 IT2 IT3 IT4 IT5 IT6 IT7 IT8 IT9 IT10 IT11 IT12 IT13 IT14 IT15
Estudiante 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 11
Estudiante 2 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 8
Estudiante 3 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 4
Estudiante 4 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 6
Estudiante 5 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 8
Estudiante 6 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2
Estudiante 7 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 8
Estudiante 8 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15
Estudiante 9 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 4
Estudiante 10 1 0 0 1 0 1 1 0 0 1 0 0 0 1 0 6
Estudiante 11 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
Estudiante 12 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 0 7
Estudiante 13 1 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 5
Estudiante 14 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15
Estudiante 15 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2
Estudiante 16 1 0 0 1 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 6
Estudiante 17 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 4
Estudiante 18 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 0 0 10
Estudiante 19 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 1 1 1 0 0 6
Estudiante 20 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 5
11 5 6 9 9 11 11 10 11 9 8 8 9 9 7
Aciertos/Total 0.367 0.167 0.200 0.300 0.300 0.367 0.367 0.333 0.367 0.300 0.267 0.267 0.300 0.300 0.233 14.661 Varianza total
1-p 0.633 0.833 0.800 0.700 0.700 0.633 0.633 0.667 0.633 0.700 0.733 0.733 0.700 0.700 0.767
p*q 0.232 0.139 0.160 0.210 0.210 0.232 0.232 0.222 0.232 0.210 0.196 0.196 0.210 0.210 0.179 3.070 Suma de los productos (p*q)
Número de items 20
N-1 19










Anexo 5: Matriz de consistencia de la investigación 
Título: Conciencia fonológica y lectura inicial en preescolar de la Institución Inicial del distrito de San Martín de Porres 2018. 
Apellidos y Nombres: Rosa Elena Ramos Ruiz. 
Problema Objetivos Hipótesis Variables e indicadores Metodología 
Problema general Objetivo general Hipótesis general Variable 1 























Tipo de investigación: 
Básica. 
 
Nivel de investigación: 
Correlacional  
 
Diseño y esquema de investigación: 
El gráfico que corresponde a este diseño es el 
siguiente: 
  
    
M:   Muestra  
Ox: Conciencia fonológica  
Oy: Lectura inicial 
r:    Correlación 
 
Población y muestra: 
Población: 70 niños de 5 años de la Institución 
Educativa N° 2031 Virgen de Fátima, SMP – 
2018. 
Estudio Censal 
Técnicas e instrumento de recolección de 
información 
Técnica: Observación. 
Instrumento: Ficha de observación y l lista 
cotejo 
Técnicas de procesamiento de datos 
Estadístico: Spearman 
¿Qué relación existe entre la 
conciencia fonológica y la 
lectura inicial en preescolar 
de la Institución Inicial del 
distrito de San Martín de 
Porres 2018? 
 
Determina la relación que 
existe entre la conciencia 
fonológica y la lectura inicial 
en preescolar de la 
Institución Inicial del distrito 
de San Martín de Porres 
2018. 
Hi: Existe relación 
significativa entre la 
conciencia fonológica y la 
lectura inicial en preescolar 
de la Institución Inicial del 
distrito de San Martín de 
Porres 2018. 
 
Problemas específicos Objetivos específicos Hipótesis específicas 
 
Problema específico 1 
¿Qué relación existe entre la 
conciencia fonológica y el 
reconocimiento semántico 
en preescolar de la 
Institución Inicial del distrito 




Problema específico 2 
¿Qué relación existe entre la 
conciencia fonológica y el 
reconocimiento fonológico 
en preescolar de la 
Institución Inicial del distrito 




Objetivo específico 1 
Determinar qué relación 
existe entre la conciencia 
fonológica y el 
reconocimiento semántico en 
preescolar de la Institución 
Inicial del distrito de San 
Martín de Porres 2018. 
 
 
Objetivo específico 2 
Determinar qué relación 
existe entre la conciencia 
fonológica y el 
reconocimiento fonológico 
en niños de 5 años de la en 
preescolar de la Institución 
Inicial del distrito de San 
Martín de Porres 2018. 
 
Hipótesis especifica 1 
Existe relación significativa 
entre la conciencia 
fonológica y el 
reconocimiento fonológico 
en preescolar de la 
Institución Inicial del distrito 
de San Martín de Porres 
2018. 
 
Hipótesis especifica 2 
Existe relación significativa 
entre la conciencia 
fonológica y el 
reconocimiento semántico 
en preescolar de la 
Institución Inicial del distrito 







Anexo 6: Base de datos de confiabilidad 










































































































0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 
2 2 2 2 0 0 0 1 0 1 2 2 2 2 0 0 0 1 0 1 2 2 2 2 0 0 0 1 0 1 2 2 2 2 0 2 
2 2 0 0 0 2 0 0 0 0 2 2 0 0 0 2 0 0 0 0 2 2 0 0 0 2 0 0 0 0 2 2 0 0 0 2 
1 1 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 2 2 2 1 
0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 
1 2 0 0 0 0 2 2 2 0 1 2 0 0 0 0 2 2 2 0 1 2 0 0 0 0 2 2 2 0 1 2 0 0 0 1 
1 2 2 2 1 1 1 2 2 2 1 2 2 2 1 1 1 2 2 2 1 2 2 2 1 1 1 2 2 2 1 2 2 2 1 1 
1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 
1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 2 1 
2 1 2 2 0 2 1 1 1 1 2 1 2 2 0 2 1 1 1 1 2 1 2 2 0 2 1 1 1 1 2 1 2 2 0 2 
2 2 2 1 1 2 1 1 1 2 2 2 2 1 1 2 1 1 1 2 2 2 2 1 1 2 1 1 1 2 2 2 2 1 1 2 
1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 
2 1 1 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 1 1 2 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 
2 1 1 1 1 2 1 1 1 2 2 1 1 1 1 2 1 1 1 2 2 1 1 1 1 2 1 1 1 2 2 1 1 1 1 2 
2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 
2 2 2 2 2 2 1 2 1 1 2 2 2 2 2 2 1 2 1 1 2 2 2 2 2 2 1 2 1 1 2 2 2 2 2 2 
2 2 2 1 1 1 1 2 1 1 2 2 2 1 1 1 1 2 1 1 2 2 2 1 1 1 1 2 1 1 2 2 2 1 1 2 
0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 





Lectura inicial  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 
1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 
0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 
1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 
1 0 1 1 0 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 
0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 
1 0 0 1 0 1 1 0 0 1 0 0 0 1 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 0 
1 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 
1 0 0 1 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 
1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 
1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 0 0 
0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 1 1 1 0 0 
0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 
0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 
0 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 
0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 0 








 Anexo 7: Consentimiento informado de las I.E 
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